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Introduction 
Objet du travail 
Notre travail a pour objet d'établir une liste des communications 
présentées aux assemblées de la Société d'Histoire du Valais Romand 
(SHVR), de sa fondation en 1915 jusqu'à nos jours, et d'indiquer leur 
sort ultérieur, c'est-à-dire de préciser si ces communications ont été 
publiées et, si tel est le cas, où elles ont paru, 
Les sources 
Les sources utilisées à cet effet sont : 
a) la liste des assemblées de la SHVR établie par Mlle Nathalie 
de Courten dans son répertoire des Annales valaisannes où l'on trouve 
également les références aux comptes rendus publiés sur les assem-
blées. De 1915 à 1965, la SHVR a tenu, outre l'assemblée constitutive, 
83 séances. 
b) Les cartes de convocation individuelles conservées dans les 
dossiers de la SHVR (déposées aux Archives cantonales, à Sion). Cette 
collection est malheureusement incomplète, en dépit des efforts de 
MM. Léon Imhoff et Ulysse Casanova pour retrouver les cartes man-
quantes. 
Depuis de nombreuses années, les membres de la SHVR sont con-
voqués aux assemblées par une carte individuelle où figurent le pro-
gramme de la journée, les noms des auteurs et les titres des commu-
nications, et même le menu du repas pris en commun. 
Mais il n'en a pas toujours été ainsi. 
Pour les trois premières assemblées, nous ignorons si des cartes 
ont été imprimées et envoyées ; pour les assemblées nos 4 à 16 (1927), 
on possède des cartes de convocation (à l'exception des n°s 12, 14, 15 
et 16 qui paraissent bien ne pas avoir été imprimées), mais ces cartes 
ne donnent que des renseignements sommaires sur les communica-
tions : on trouve, par exemple, pour les n°s 4 et 5 : « les travaux et 
communications peuvent être annoncés au comité jusqu'au... » ; pour 
les n°s 6 et 7 : « Travaux et communications », « communications » ; ou 
encore l'objet d'une des communications (par exemple « sur Salvan »), 
suivi de : «et divers ». 
Une seule carte jusque-là porte le nom des auteurs et les titres 
complets des communications ; c'est le n° 13, en 1926. 
Dès le n° 17, en 1928, le comité a régulièrement fait imprimer des 
cartes de convocation portant des titres complets. Toutes ces cartes 
sont conservées à l'exception des n°s 24, 28, 46, 62 et 63 qui manquent 
à la collection. 
Etablissement de la liste 
Nous conservons pour cadre la liste chronologique des assemblées. 
Pour chaque assemblée, nous donnons les titres des communications 
avec les noms et prénoms de leurs auteurs. Les communications por-
tent un numéro d'ordre de 1 à 254. 
Nous rétablissons les noms et prénoms des auteurs sans relever ou 
signaler les multiples fautes d'impression, ni les erreurs assez fréquen-
tes relatives aux prénoms surtout. 
Il a paru superflu de mentionner les cas où l'auteur n'a pas présenté 
personnellement sa communication et d'indiquer qui l'a suppléé à cette 
occasion. 
L'établissement des titres a posé des problèmes nombreux et déli-
cats. Nous avons procédé de la manière suivante : 
1. Pour les seize premières séances, nous reproduisons en itali-
que les titres quand ils figurent sur la carte, sinon tels qu'ils sont an-
noncés dans les journaux par les soins du comité, ou encore transcrits 
dans les comptes rendus des séances publiés dans les Annales. 
Quand les titres exacts ne sont pas connus, nous indiquons entre 
guillemets l'objet sur lequel porte la communication, d'après le compte 
rendu des Annales ou, à son défaut, d'après le procès-verbal de l'assem-
blée (conservé en manuscrit dans les dossiers de la SHVR), ou encore 
d'après les comptes rendus des journaux. Nous mentionnons alors en 
note nos sources d'information. 
2. Pour les séances n°s 17 à 81, les cartes de convocation sont donc 
conservées, à l'exception de celles des nos 24, 28, 46, 62 et 63 qui man-
quent dans la collection. Toutefois, on les trouve reproduites à la 
veille des assemblées dans les journaux contemporains. Dans ces cas, 
nous citons également la source utilisée. 
De plus, comme il arrive parfois que des communications sont pré-
sentées sans être prévues au programme, ou que d'autres, annoncées, 
ne sont pas présentées en séance, nous avons vérifié dans le compte 
rendu de l'assemblée publié par les Annales et précisé chaque parti-
cularité dans notre notice. 
Bibliographie des communications 
Il importe enfin de déterminer autant que possible ce qu'il est ad-
venu de toutes ces communications. 
Pour y parvenir, nous avons eu recours encore une fois au réper-
toire de Mlle de Courten ; nous avons utilisé les fichiers de la Biblio-
thèque cantonale et bénéficié des renseignements fournis par le per-
sonnel de la Bibliothèque et par M. Léon Imhoff. 
On ne rencontre pas seulement des cas où des communications 
n'ont pas été présentées ou n'ont pas été annoncées. On trouve encore 
de nombreuses particularités relatives à la publication. Celle-ci est 
généralement réservée aux Annales valaisannes. Mais souvent des 
communications sont restées inédites ; d'autres, demeurées inédites 
dans leur forme, ont été utilisées ultérieurement dans des publications 
plus importantes, ou ne sont en fait que des résumés, préparés pour la 
circonstance, de travaux déjà publiés. Nous nous sommes efforcés 
d'apporter sur ces particularités toutes les précisions nécessaires. 
Nous faisons suivre la liste des communications d'un index des au-
teurs et d'un index des lieux où ont été tenues les assemblées. 
J.-P. W. 
N. B. Pour les références aux « Annales » (Ann. Val.), les articles 
publiés dans la première série sont signalés par un astérisque qui suit 
la mention de l'année ; ceux de la seconde série portent la mention 
de l'année seule. 
1. Martigny-Ville. 6 février 1916. 1 
1 William-Augustus-Brevoort Coolidge : La nomenclature histori-
que du Weisshorn. 
Publ. sous le même titre, dans Ann. Val., 1917 *, pp. 44-54. 
2 Joseph Morand : Un portrait authentique du cardinal Schinner. 
Publ. sous le même titre, dans Ann. Val., 1916*, pp. 7-11. 
3 Maurice Trottet : Les autorités locales de Monthey. 
Publ. sous le titre : Les autorités locales de Monthey ( 1400-
1800), dans Ann. Val., 1917*, pp. 55-62. 
4 Maurice Gabbud : L'air [sic] de misère (1816) au val de Bagnes. 
Publ. sous le t i tre: L'an de misère au val de Bagnes (1816-
1916), dans Ann. Val., 1916*, pp. 12-25. 
5 Alfred Millioud : « Communication de documents relatifs à Mar-
tigny et à Ollon ». 
Non publiée. 
6 Maurice Gabbud : « Communication de fables en patois bagnard». 
Non publiée. 
7 Edmond Trottet : « Communication d'un amusant croquis en pa-
tois du Val d'Illiez ». 
Non publiée. 
8 Maurice Trottet : « Lecture d'une trouvaille littéraire faite à Bex 
par M. Millioud, le récit d'une course au col de Coux en 1840». 
Publ. par Alfred Millioud sous le titre : Une nuit au col de 
Couz (27 et 28 août 1840) (Trois récits de course. 3), dans Ann. 
Val., 1918*, pp. 23-29. 
1
 C. r. Ann. Val., 1917 *, pp. 94-95. 
2. Saint-Maurice. 7 octobre 1917. 1 
9 Maurice Gabbud : Communication sur « les conscrits de la Grande 
Armée ». 
Non publiée. 
10 Jules-Bernard Bertrand : Communication sur « le peintre valaisan 
Vincent Blatter ». 
Publ. sous le t i tre: Vincent Blatter (1843-1911). (Notices sur 
quelques intellectuels valaisans. III), dans Ann. Val., 1917 *, 
pp. 136-144. 
11 Joseph Reymondeulaz: Communication sur «les impositions à 
Chamoson ». 
Publ. sous le titre : Anciennes impositions à Chamoson, dans 
Ann. Val, 1918*, pp. 30-32. 
12 Pierre Bioley : « Etude sur l'église de Notre-Dame Sous-le-Bourg, 
d'après le chanoine de Rivaz ». 
Publ. sous le titre : L'église de Notre-Dame Sous-le-Bourg à 
St-Maurice, dans Ann. Val, 1917 *, pp. 129-135. 
13 Jean-Charles de Courten : Communication « d'une ordonnance 
sur la police ou le personnel des garnisons ». 
Non publiée. 
14 Louis Courthion : Communication « d'une lettre amusante d'un 
soldat genevois sur le Valais ». 
Publ. par J.-B. Bertrand, sous le titre : Vieux papiers. Ré-
flexions d'un paysan genevois (Pierre-François Cougnard) sur le 
Valais en 1831, dans Ann. Val, 1934, pp. 222-223. 
15 Fritz Grandjean : Communication « d'un rapport sur le Départe-
ment du Simplon par le préfet Derville » [= Cl.-J.-P. Derville-
Maléchard, Réunion du Valais à la France. Extrait de pièces offi-
cielles, Lyon, 1816, 59 + VIII + 51 p.] 
Non publiée. 
1
 Procès-verbal de l'assemblée (manuscrit). 
3. Saint-Maurice. 7 décembre 1919. 1 
16 Georges Foëx : Communication d'une « Notice généalogique sur 
les Duyn, seigneurs de Bex ». 
Publ. sous le titre : La famille de Duyn dans le Vieux Chablais 
(1404-1597), dans Ann. Val., 1920*, pp. 9-25. 
17 Alfred Comtesse : Communication annoncée sans titre et non 
présentée. 
Publ. sous le titre : La dernière rencontre du général Turreau 
et d'Emmanuel de Rivaz, dans Ann. Val, 1920 *, pp. 5-8. 
18 Autres communications annoncées sans titre et non présentées, 
de Alexandre Jullien, Pierre Bioley, Maurice Gabbud. 
1
 C. r. Ann. Val., 1919 *, p. 246, et procès-verbal de l'assemblée (ma-
nuscrit). 
4. Sion. 6 juin 1920.1 
19 Henri de Preux : Communication « sur deux membres distingués 
de la famille de Rivaz, les ingénieurs Pierre-Joseph et Isaac ». 
Publ. sous le titre : Etude sur les œuvres de Pierre-Joseph et 
d'Isaac de Rivaz, dans Almanach du Valais, 1921, pp. 61-64. 
20 Pierre Bioley : Communication « sur le régiment espagnol de 
Courten-de Preux... » 
Publ. sous le titre : Au service d'Espagne. Notes sur le régi-
ment de Courten-de Preux (1796-1808), dans Ann. Val., 1921*, 
pp. 124-140. 
21 Louis Courthion : Communication sur « le passage d'un évêque 
étranger à Sion en 1625 ». 
Non publiée. 
22 Jules-Bernard Bertrand : Communication sur « un capitaine Dor-
schatz, de Sion, inventeur, vers la fin du seizième siècle... » 
Publ. sous le titre : Un inventeur sédunois ? dans Ann. Val., 
1943/1944, pp. 196-198. 
1
 C. r. Ann. Val, 1920 *, pp. 69-70. 
5. Monthey. 24 octobre 1920. 1 
23 Victor Bovet : Communication sur « la vie mouvementée des ar-
muriers Jardinier, de Monthey ». 
Publ. sous le titre : Les Jardinier, dans Feuille d'Avis de Mon-
they, des 7, 10, 14, 21, 24 avril 1925, et sous le titre : Les Jardinier. 
Une famille montheysanne d'armuriers, dans Ann. Val., 1956, 
pp. 460-471. 
24 Pierre Bioley : Communication sur « la filiation... véridique de 
la famille de Monthey... » 
Non publiée. 
25 Alfred Comtesse : Communication sur « l ' inondation de la Vièze 
en 1726». 
Publ. sous le titre : L'inondation de Monthey en 1726 et la 
percée du Château-Vieux, dans Ann. Val, 1920*, pp. 76-111. 
26 Alfred Mudry : Communication non présentée « sur des fouilles 
faites à Montana ». 
Présentée à la 8e assemblée. 
1
 C. r. Ann. Val., 1920*, pp. 113-114. 
6. Sembrancher. 3 juillet 1921. 1 
27 Jules-Bernard Bertrand : Procès d'hérésie et de sorcellerie en 
Valais. 
Publ. sous le titre : Notes sur les procès d'hérésie et de sor-
cellerie en Valais, dans Ann. Val, 1921 *, pp. 151-194. 
28 Alfred Comtesse : Un chant national valaisan. 
Non présentée. 
29 Maurice Gabbud : Communication non annoncée « sur un procès-
verbal des séances du Conseil de Sembrancher ». 
Non publiée. 
30 Louis Courthion : Notice sur Sembrancher. 
Publ. sous le titre : Sembrancher, dans Ann. Val, • 1921 *, 
pp. 211-222. 
31 Jules Gross : Une légende de Sembrancher. 
Non présentée. Publ. sous le titre : Le maître fournier de 
S. Brancher, dans Ann. Val., 1921 *, pp. 226-232. 
1
 Programme publ. dans Nouvelliste valaisan, du 2 juillet 1921, et c. r. 
dans Nouvelliste valaisan, du 7 juillet 1921. 
7. Vérossaz. 23 octobre 1921.1 
32 Paul Gaist : Communication sur « Vérossaz ». 
Publ. sous le titre : Notice historique sur Vérossaz, dans Ann. 
Val., 1922 *, pp. 4-8. 
33 Maurice Pellissier : Communication sur « St-Maurice ». 
Publ. sous le titre : St-Maurice, dans Ann. Val, 1922 *, 
pp. 23-30. 
34 Eugène de Cocatrix : Communication non présentée. 
Publ. sous le titre : La séparation de Vérossaz de la commune 
de St-Maurice (1822). Episode électoral du temps, dans Ann. Val., 
1922*, pp. 11-22. 
1
 C. r. Ann. Val, 1922*, p. 2. 
8. Sierre. 18 juin 1922. 1 
35 Jean-Emile Tamini : Monographie de Sierre. 
Publ. sous le titre : Essai de monographie de Sierre, dans 
Ann. Val, 1923*, pp. 1-43, 49-87. 
36 Edmond Bille : Communication annoncée sans titre et non pré-
sentée. 
37 Alfred Mudry : Communication annoncée sans titre sur « des 
tombeaux découverts à Montana ». 
Non publiée. 
38 Paul de Rivaz : Communication annoncée sans titre « sur l 'origine 
d e la famille de Sépibus... » 
Publ. sous le titre : Famille de Sépibus, dans Ann. Val, 1933, 
pp. 142-144. 
39 Jules-Bernard Bertrand : Communication non annoncée « sur le 
ministère de Jean-Maurice Clément à Mage... » et intitulée : 
« Dans un village de montagne il y a 150 ans ». 
Non publiée. 
1
 C. r. Ann. Val, 1922*, p. 67, et c. r. Confédéré, du 19 juin 1922. 
9. Saxon. 5 novembre 1922. 1 
40 Jules-Bernard Bertrand : Monographie historique de Saxon. 
Publ. sous le titre : Saxon (monographie), dans Ann. Val, 
1922 *, pp. 73-108. 
41 Jules Gross : Communication sur « des légendes locales et sur 
le dernier chevalier de Saxon ». 
Non publiée. 
42 Joseph Morand : Iconographie du cardinal Schinner. 
Communication non publiée, qui portait en réalité sur « les 
monuments contemporains du cardinal Schinner ». 
43 Eugène de Cocatrix : « Lecture d'une correspondance de 1847, re-
lative aux préparatifs militaires de la Vieille Suisse... » 
Communication non publiée. 
1
 C. r. Ann. Val., 1922*, p. 110. 
10. Salvan. 22 juillet 1923. 1 
44 Louis Coquoz : Communication « sur Salvan ». 
Publ. sous le titre : Démographie du Vieux Sylvanum. Salvan, 
dans Ann. Val, 1924*, pp. 1-45. 
45 Eugène Gross : Communication relative au « Mémorial en face de 
guerre et de ce que doit entretenir en hommes la paroisse de 
Salvan, suivant instructions données par le Conseil souverain, 
par Nicolas de Torrenté, chancelier apostolique, citoyen et jadis 
bourgmestre de la cité de Sion et gouverneur de St-Maurice » 
(Nov. 1651). 
Non publiée. 
1
 C. r. Journal et Feuille d'Avis du Valais, du 24 juillet 1923. 
11. Saillon, Saint-Pierre-de-Clages et Chamoson. 27 avril 1924. * 
46 Jules Gross : Communication « sur la caverne du Poteux ». 
Non publiée. Cf. La caverne du Poteux (Saillon), dans La 
Patrie Suisse, 31e année, 1924, pp. 315-317. 
47 Joseph Reymondeulaz : Communication annoncée sans titre « sur 
le prieuré de St-Pierre-de-Clages ». 
Non publiée. 
48 Jean-Emile Tamini : Communication « sur l'histoire de la majo-
rie d'Ardon et du vidomnat de Chamoson ». 
Non publiée. Cf. Essai d'histoire du district de Conthey : Châ-
tellenie de Conthey, majories de Nendaz, Ardon-Chamoson et 
St-Pierre-de-Clages, en collaboration avec Pierre Délèze et Paul 
de Rivaz, s. d. [1935], 371 p. 
49 Maurice Guigoz : Communication « sur la rencontre anecdotique 
à St-Pierre, de Bonomio, nonce du pape Grégoire XIII (1579), 
avec le prince-évêque Mgr Hildbrand de Riedmatten ». 
Non publiée. 
1
 C. r. du Nouvelliste valaisan, du 29 avril 1924. 
12. Monthey. 29 novembre 1925. 1 
50 Jules-Bernard Bertrand : Un grand seigneur valaisan au XVIIe siè-
cle : Gaspard Stockalper. 
Publ. sous le titre : Gaspard Stockalper de la Tour, un grand 
seigneur valaisan au XVIIe siècle, dans Ann. Val., 1930, fasc. 3, 
pp. 1-48. 
51 Pierre Bioley : Quelques notes sur Monthey. 
Publ. sous le même titre, dans Ann. Val., 1926, pp. 13-15, 20-30. 
52 Philippe Farquet : Chasse et bêtes féroces dans la chatellenie de 
Martigny au XVIIIe siècle. 
Publ. sous le titre : Chasse et bêtes féroces particulièrement 
au XVIIIe siècle dans la châtellenie de Martigny, dans Ann. Val., 
1926, pp. 8-13. 
1
 Programme publ. dans Feuille d'Avis de Monthey, du 24 novembre 1925. 
13. Châble (Bagnes). 6 juin 1926. 
53 Maurice Gabbud : L'inondation de la Dranse en 1818. 
Non publiée. Cf. Le centenaire d'une catastrophe : La débâcle 
de la Dranse, le 16 juin 1818, dans le Confédéré, N° 48, du 
15 juin 1918. 
54 Camille Carron : Le pont de Mauvoisin. 
Publ. sous le même titre, dans Ann. Val, 1926, pp. 44-46. 
55 Jules-Bernard Bertrand : Une Fête-Dieu épique en 1826. 
Publ. sous le même titre, dans Ann. Val., 1926, pp. 33-39. 
56 Jean-Emile Tamini : La métralie de Bagnes. 
Non publiée. 
57 Raphaël Troillet : Quelques notes sur Louis Gard. 
Publ. sous le titre : Un chansonnier valaisan : Louis Gard 
(1799-1854), dans Ann. Val., 1926, pp. 40-43. 
14. Sion et Savièse. 24 octobre 1926. 1 
58 Louis Coquoz : Histoire de la vigne en Valais. 
Non publiée. 
59 Alphonse de Kalbermatten : L'église de St-Théodule. 
Non publiée. 
60 Joseph Morand : Le château de la Soie. 
Publ. sous le titre : Les ruines de la Soie, dans La Cordée, 1929, 
fasc. 6, pp. 15-16. 
61 Paul de Rivaz : Savièse. 
Publ. sous le même titre, dans Ann. Val, 1927, pp. 98-101, 125-
127 ; 1928, pp. 10-16, 27-39. 
62 Basile Luyet : Documents sur la littérature saviésanne. 
Publ. sous le titre : Dictons de Savièse, dans Ann. Val., 1927, 
pp. 65-92, 104-112, 116-124. 
1
 Programme publ. dans Journal et Feuille d'Avis du Valais, du 21 octobre 
1926, et c. r., ibidem, du 26 et du 28 octobre 1926. 
15. Saint-Gingolph. 29 mai 1927. 1 
63 Joseph Morand : Le château et la chapelle de St-Gingolph. 
Publ. sous le t i tre : Le château et la seigneurerie [sic] de Saint-
Gingolph, dans Ann. Val, 1929, pp. 2-5. 
64 Jean-Emile Tamini : Le Valais et les comtes de Savoie. 
Non publiée. Cf. Les châtellenies savoyardes de la vallée du 
Rhône, dans Echos de St-Maurice, 1929, pp. 257-265 ; 1930, 
pp. 9-14. 
65 Pierre Bioley : La famille Derivaz (de Rippa). 
Non publiée. 
1
 Programme publ. dans Nouvelliste valaisan, du 28 mai 1927. 
16. Martigny-Bourg. 6 novembre 1927. 1 
66 Jules Couchepin : Notice sur les ordonnances de police et règle-
ments de l'ancienne commune de Martigny. 
Non publiée. 
67 Joseph Morand : Le chapiteau romain de Martigny-Bourg. 
Non publiée. 
68 Philippe Farquet : Les syndics et la syndicature dans la châtelle-
nie de Martigny. 
Publ. sous le même titre, dans Ann. Val., 1930, fasc. 1, pp. 1-14. 
69 Jules-Bernard Bertrand : Le chanoine Jérôme Darbellay, poète et 
historien. 
Publ. sous le titre : Le chanoine Jérôme Darbellay, 1726-1809, 
dans Ann. Val, 1928, pp. 17-26. 
70 Lucien Lathion : Communication non annoncée : Notice sur le 
poète Rainer Maria Rilke, membre de la SHVR. 
Publ. sous le titre : Causerie littéraire : Rainer Maria Rilke, 
dans Journal et Feuille d'Avis du Valais et de Sion, du 26 et du 
28 janvier 1928. 
1
 Programme publ. dans Nouvelliste valaisan, du 29 octobre 1927, et c. r. 
Ann. Val., 1927, p. 114. 
17. Sierre. 9 septembre 1928. 1 
71 Jules-Bernard Bertrand : Le théâtre populaire en Valais. 
Non publiée. Cf. Le théâtre populaire en Valais, dans Archi-
ves suisses des traditions populaires, t. XXXI, 1931, pp. 33-59, 
73-100. 
1
 C. r. Nouvelliste valaisan, du 11 septembre 1928. 
18. Sion et Vex. 19 mai 1929. 
72 Jules-Bernard Bertrand : Raphaël Ritz, sa vie et son œuvre. 
Publ. sous le titre : Un centenaire : Raphaël Ritz (1829-1894), 
dans Ann. Val, 1929, pp. 17-33. 
73 Jean-Emile Tamini : Le Val d'Hérens au moyen âge. 
Non publiée. Cf. Essai d'histoire de la vallée d'Hérens, publié 
avec la collaboration d'Antoine Gaspoz, St-Maurice, 1935, 208 p. 
74 Paul de Rivaz : Quelques notes sur Vex. 
Publ. sous le titre : Vex, dans Ann. Val, 1929, pp. 67-77. 
19. Grand Saint-Bernard et Aoste. 14-16 septembre 1929.1 
75 Joseph Morand : Communication non annoncée. 
Publ. sous le titre : Le Grand St-Bernard, dans Ann. Val, 1929, 
pp. 41-45. 
76 Théophile Bourgeois : Un éclaircissement sur la date de la mort 
de saint Bernard de Menthon. 
Non présentée. Publ. sous le même titre, sans nom d'auteur, 
dans Ann. Val., 1929, pp. 46-50. 
77 Just in Boson : Esquisse de l'histoire valdôtaine et ses rapports 
avec le Valais. 
Publ. sous le titre : Esquisse d'histoire valdôtaine, dans Ann. 
Val., 1929, pp. 57-66. 
1
 C. r. Ann. Val., 1929, pp. 52-53. 
20. Vouvry. 27 avril 1930. 
78 Albert Cornut : Emmanuel Bonjean, notaire
 ; quelques traits sur 
sa vie. 
Publ. sous le titre : Emmanuel Bonjean, dans Ann. Val., 1930, 
fasc 2, pp. 17-27. 
79 Clovis Levet : Vouvry à travers les âges. 
Publ. sous le même titre, dans Ann. Val, 1930, fasc. 2, pp. 29-38. 
80 Jean-Emile Tamini : Deux parchemins concernant Vouvry avant 
l'an 1000. 
Non publiée. 
81 Jules-Bernard Bertrand : Léopold de Nucé, un Vouvryen, général 
sans-culotte. 
Publ. sous le même titre, dans Ann. Val., 1931, pp. 1-10. 
21. Martigny-Ville. 30 novembre 1930. 
82 Louis Couchepin : Un plaidoyer en 1845 par-devant le Tribunal 
central du Valais. 
Publ. sous le même titre, dans Ann. Val., 1930, fasc. 4, pp. 57-64. 
83 Joseph Morand : Le château de la Bâtiaz. 
Publ. sous le même titre, dans Ann. Val., 1931, pp. 11-16. 
84 Philippe Farquet : Un châtelain peu commode en 1390-1394. 
Publ. sous le titre : Les querelles entre les bourgeois de Marti-
gny et leurs châtelains pendant la domination savoyarde, dans 
Ann. Val., 1933, pp. 117-125. 
85 Eugène de Cocatrix : A propos d'un centenaire : Guillaume Du 
Fay et ses Suisses à la Révolution de juillet. 
Publ. sous le même titre, dans Ann. Val, 1930, fasc. 4, pp. 49-56. 
22. Nendaz. 24 mai 1931. 
86 Lucien Lathion : Nendaz au moyen âge. 
Publ. sous le même titre, dans Ann. Val., 1929 */l93l *, pp. 37-64. 
87 Pierre Délèze : Nendaz sous les Hauts-Valaisans. 
Publ. sous le même titre, dans Ann. Val., 1929 */l93l *, 
pp. 65-70. 
88 Paul de Rivaz : Les noms patronymiques de Nendaz. 
Publ. sous le même titre, dans Ann. Val., 1929 */l93l *, 
pp. 75-83. 
89 Jules-Bernard Bertrand : Au berceau de la presse valaisanne. 
Publ. sous le même titre, dans Ann. Val, 1931, pp. 33-41. 
23. Monthey. 13 décembre 1931. 
90 Alfred Comtesse : Ordonnances de la châtellenie de Monthey au 
milieu du XVIIIe siècle. 
Publ. sous le titre : Ordonnances de la châtellenie de Monthey 
dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, dans Ann. Val, 1932, 
pp. 58-73. 
91 François Delacoste : Rachat des servitudes grevant les domaines 
de l'ancienne châtellenie de Monthey. 
Publ. sous le même titre, dans Ann. Val., 1932, pp. 49-58. 
92 Charles Gollut et Joseph Morand : La récente découverte archéo-
logique de Massongex. 
Non publiée. Cf. J.-B. Bertrand, Découvertes romaines à Mas-
songex, dans Ann. Val, 1933, pp. 202-204. 
93 Jules-Bernard Bertrand : Histoire de Savoyards à Monthey en 
1818. 
Publ. sous le titre : Une histoire de Savoyards, à Monthey, en 
1818, dans Ann. Val., 1932, pp. 83-88. 
24. Lens. 19 juin 1932. 1 
94 Pierre Gard : Essai historique sur la contrée de Lens. 
Publ. sous le même titre, dans Ann. Val., 1932, pp. 93-102. 
95 Alfred Mudry : Communication non annoncée. 
Publ. sous le titre : Le grand bisse de Lens, dans Ann. Val., 
1932, pp. 103-104. 
96 Jean-Emile Tamini : La châtellenie de Granges. 
Non publiée. Cf. Châtellenie de Granges, Lens, Grône, St-Léo-
nard avec Chalais-Chippis, en collaboration avec Lucien Quaglia, 
St-Maurice, 1942, 248 p. 
97 Pierre-Antoine Duc : Deux mots sur Chermignon. 
Non présentée ni publiée. 
98 Jules-Bernard Bertrand : La bazoche en Valais. 
Publ. sous le même titre, dans Ann. Val., 1932, pp. 105-111. 
1
 Programme publ. dans Journal de Sierre, du 11 juin 1932, et c. r. Ann. 
Val, 1932, p. 92. 
25. Saint-Maurice. 13 novembre 1932. 
99 Jules-Bernard Bertrand : Le grand incendie de St-Maurice en 1693. 
Publ. sous le titre : L'incendie de St-Maurice du 23 février 
1693, dans Ann. Val., 1933, pp. 125-138. 
100 Philippe Farquet : Les relations entre Martigny et St-Maurice 
jusqu'au XIXe siècle. 
Non publiée. 
101 Louis Poncet : Le trésor de l'Abbaye de St-Maurice (avec projec-
tions lumineuses). 
Projections commentées. 
26. Leytron. 30 avril 1933. 
102 Gilbert Devayes : Leytron vu par ses armoiries. 
Publ. sous le même titre, dans Ann. Val, 1933, pp. 158-163. 
103 Jean-Emile Tamini : La châtellenie de Saillon dont relevait 
Leytron. 
Publ. sous le titre : Saillon, dans Ann. Val, 1935, pp. 393-402. 
104 Jules Défayes : Notes historiques sur la commune de Leytron. 
Publ. sous le titre : Notes sur Leytron, dans Ann. Val., 1933, 
pp. 149-157. 
105 Jules-Bernard Bertrand : Un centenaire : « Le Valais et la révision 
du pacte fédéral». La bastonnade de Martigny, du 11 avril 1833. 
Publ. sous le titre : 1831-1833. Le Valais et la révision du 
pacte fédéral. La bastonnade de Martigny, dans Ann. Val., 1933, 
pp. 173-186. 
27. Sion. 19 novembre 1933. 
106 Jules-Bernard Bertrand : Bannières et bannerets sous l'ancien 
régime. 
Publ. sous le même titre, dans Ann. Val, 1934, pp. 261-274. 
107 Alphonse de Kalbermatten : Relation sur l'entrée à Soleure de 
Son excellence Mgr Du Luc, ambassadeur du roi en Suisse, en 
1712. 
Publ. sous le titre : Relation de l'entrée à Soleure, en 1709, de 
Son Excellence Monseigneur le comte Du Luc, ambassadeur du 
Roy Louis VIV [sic], dans Ann. Val, 1934, pp. 213-221. 
108 Jean-Emile Tamini : Incendie et occupation de Sion par le Comte 
Vert en 1353. Occupation de Sion par le Comte Rouge en 1382. 
Non publiée. 
109 Paul de Rivaz : Quelques généraux valaisans du siècle dernier. 
Publ. sous le titre : Silhouettes de généraux valaisans : I. Le 
général Wolff, dans Ann. Val, 1934, pp. 224-229. 
28. Val-d'Illiez. 21 octobre 1934. 1 
110 Séraphin Rey : Notice sur le vicaire Clément, d'Illiez. 
Publ. sous le titre : Notice historique sur le vicaire Clément, 
dans Ann. Val, 1934, pp. 312-323. 
111 Paul de Rivaz : Silhouettes de généraux valaisans: Pierre-Marie 
Dufour, de Vionnaz. 
Publ. sous le titre : Le général Pierre-Marie Dufour, dans Ann. 
Val., 1934, pp. 324-329. 
112 Lucien Lathion : Chateaubriand et le Valais. 
Publ. sous le même titre, dans Ann. Val., 1934, pp. 285-311 ; 
1935, pp. 333-351. 
113 Jules-Bernard Ber t rand : L'influence étrangère dans les événe-
ments de 1790. 
Publ. sous le titre : Notes sur l'influence étrangère sur les 
événements de septembre 1790 dans le Bas-Valais, dans Ann. Val., 
1935, pp. 404-417. 
1
 Programme publ. dans Feuille d'Avis de Monthey, du 16 octobre 1934. 
29. Vissoie. 2 juin 1935. 
114 Rémy Monnier : Mœurs et coutumes d'Anniviers. 
Publ. sous le même titre, dans Ann. Val, 1935, pp. 381-384. 
115 Jean-Emile Tamini : La châtellenie épiscopale d'Anniviers. 
Publ. sous le titre : La châtellenie épiscopale d'Anniviers de 
1467 au nouveau régime 1798, dans Ann. Val., 1935, pp. 365-376. 
116 François de Preux : Quelques minutes [sic] sur l'histoire de l'art 
pictural dans le district de Sierre. 
Publ. sous le titre : Quelques notes sur l'histoire de l'art pictu-
ral dans le district de Sierre, dans Ann. Val., 1935, pp. 384-392. 
117 Erasme Epiney : l e s repas d'enterrement. 
Publ. sous le titre : Repas d'enterrement, dans Ann. Val., 1935, 
pp. 377-380. 
30. Riddes. 1er décembre 1935. 
118 Benjamin Meizoz : Chronique historique sur les origines de Riddes. 
Publ. sous le titre : Bref aperçu historique sur la commune de 
Riddes, dans Ann. Val, 1935, pp. 429-438. 
119 Jules Gross : Recherches préhistoriques par la radiesthésie. 
Publ. sous le titre : La radiesthésie et l'histoire (ou la pré-
histoire), dans Ann. Val., 1935, pp. 425-428. 
120 Jules-Bernard Bertrand : Un centenaire : La Jeune Suisse et ses 
débuts en Valais. 
Publ. sous le titre : A propos d'un centenaire. Programme et 
statuts de la Jeune Suisse, dans Ann. Val, 1935, pp. 418-423. 
31. Sion. 4 juin 1936. 
121 Jean-Emile Tamini : Biographie du chanoine Anne-Joseph de Rivaz. 
Publ. sous le titre : Chanoine Anne-Joseph de Rivaz, grand 
sacristain de la cathédrale (1751-1836), dans Ann. Val., 1936, 
pp. 59-87. 
122 Eugène de Courten : Notes généalogiques sur la famille de Rivaz. 
Publ. sous le titre : Le chanoine Anne-Joseph de Rivaz dans 
l'histoire et la généalogie de sa famille, dans Ann. Val., 1936, 
pp. 49-58. 
123 Paul de Rivaz : La séparation des paroisses d'Ardon et Chamoson. 
Publ. sous le titre : Notes sur la séparation des paroisses 
Ardon-Chamoson en 1832, dans Ann. Val, 1936, pp. 104-111. 
32. Martigny-Ville. 24 janvier 1937. 
124 Philippe Farquet : La souste de Martigny à travers les âges. 
Publ. sous le titre : Un chapitre de l'histoire de Martigny. 
Le commerce d'autreiois. I. Le trafic international d'autrefois, dans 
Ann. Val., 1937, pp. 157-169, 238-250, 255-263. 
125 Jules-Bernard Bertrand : Un disciple valaisan du Père Girard, 
Joseph Rausis (1798-1844). 
Publ. sous le même titre, dans Ann. Val., 1937, pp. 175-183. 
126 Philippe Farquet : Les banquiers lombards à Martigny au moyen 
âge. 
Publ. sous le titre : Un chapitre de l'histoire de Martigny. Le 
commerce d'autreiois. II.. Les Lombards, dans Ann. Val., 1937, 
pp. 293-302. 
127 Antoine Torrione : Notice sur les récentes découvertes de Marti-
gny. 
Publ. sous le titre : Notes sur les dernières découvertes de 
Martigny, dans Ann. Val., 1937, pp. 183-185. 
33. Hérémence. 6 juin 1937. 1 
128 Emile Bourdin : Aperçus sur la commune d'Hérémence. 
Non présentée. Remplacée par des paroles de bienvenue publ. 
sous le titre : Le président d'Hérémence nous présente sa com-
mune, dans Ann. Val., 1937, pp. 199-201. 
129 Xavier Meytain : La paroisse d'Hérémence, son église, ses cha-
pelles. 
Publ. sous le titre : La paroisse d'Hérémence. Notice, dans Ann. 
Val., 1937, pp. 220-224. 
130 Georges Sierro : Les dernières chasses à l'ours dans le Val d'Héré-
mence. 
Publ. sous le titre : La dernière chasse à l'ours dans la vallée 
d'Hérémence, dans Ann. Val., 1937, pp. 217-219. 
131 Jules-Bernard Bertrand : A travers la littérature du Val d'Hérens. 
Publ. sous le titre : La vallée d'Hérens dans la littérature, dans 
Ann. Val, 1937, pp. 225-237. 
132 Léon Dupont Lachenal : Communication non annoncée. 
Publ. sous le titre : Hérémence. Notes sur l'évolution politique 
de la commune d'Hérémence, dans Ann. Val., 1937, pp. 202-216. 
1
 C. r. Ann. Val., 1937, p. 253. 
34. Saint-Maurice. 20 novembre 1938.1 
133 Raymond Schmid : Les châteaux du Valais. 
Film commenté. 
134 Jules-Bernard Bertrand : Le château de St-Maurice. 
Publ. sous le même titre, dans Ann. Val., 1938, pp. 427-456. 
135 Paul de Rivaz : Le général Raphaël de Courten. 
Non présentée. 
136 Léon Dupont Lachenal : Les armoiries des communes du district 
de St-Maurice (avec projections). 
Publ. sous le titre : Les armoiries communales du district de 
St-Maurice, dans Ann. Val., 1938, pp. 457-471. 
1 C. r. Ann. Val, 1939, p. 513. 
35. Orsières. 11 juin 1939. 
137 Henri Rausis : Le rachat par la commune d'Orsières des droits 
que possédait la Maison du St-Bernard sur les bois de Ferret. 
Publ. sous le titre : Les bois de Ferret. Contestations entre 
la Maison du St-Bernard et la commune d'Orsières, dans Ann. 
Val., 1939, pp. 573-576. 
138 Fabien Melly : Quelques coutumes d'un autre âge. 
Publ. sous le titre : Coutumes d'un autre âge, dans Ann. Val., 
1939, pp. 577-584. 
139 André Donnet : La montagne et l'hospice du Mont-Joux jusqu'à 
la fin de l'époque romaine. 
Non publiée. Cf. St-Bernard et les origines de l'hospice du 
Mont-Joux (Grand St-Bernard), St-Maurice, 1942, 160 p. 
140 Paul de Rivaz : Le général Raphaël de Courten. 
Publ. sous le même titre, dans Ann. Val., 1939, pp. 532-544. 
141 Lucien Lathion : Sénancour dans l'Entremont. 
Publ. sous le même titre, dans Ann. Val., 1939, pp. 563-572. 
36. Sion. 28 avril 1940. 
142 Eugène de Courten : France ou Savoie : un conflit diplomatique 
en Valais et en Suisse au début du XVIIIe siècle. 
Publ. sous le titre : France ou Savoie : un conflit diploma-
tique en Valais et en Suisse au début du XVIIIe siècle. La mis-
sion du colonel-brigadier Jean-Etienne de Courten. Décembre 
1703-Février 1704, dans Ann. Val., 1940, pp. 73-99. 
143 Paul de Rivaz : Les hôpitaux de Sion. 
Publ. sous le même titre, dans Ann. Val., 1940, pp. 42-48. 
144 Maurice Zermatten : Le poète Pierre-Joseph de Riedmatten. 
Publ. sous le titre : Note sur le poète Pierre-Joseph de Ried-
matten, dans Ann. Val, 1940, pp. 49-56. 
145 Jean-Emile Tamini : La cathédrale de Sion. 
Publ. sous le titre : La cathédrale de Sion, Notre-Dame du 
Glarier, dans Ann. Val., 1940, pp. 33-41. 
37. Monthey. 15 décembre 1940. 
146 Léon Dupont Lachenal : Les 25 ans de la Société d'Histoire du 
Valais romand. 
Publ. sous le titre : La Société d'Histoire du Valais romand 
de 1915 à 1940, dans Ann. Val, 1940, pp. 109-130. 
147 Alfred Comtesse : Causerie sur l'héraldique valaisanne (avec 
projections). 
Publ. sous le titre : Propos sur l'héraldique valaisanne, dans 
Ann. Val, 1940, pp. 143-154. 
148 Eugène Donnet : Un fils de Pierre Guillot : le commandant 
Barthélemy Guillot. 
Publ. sous le titre : Barthélemy Guillot, Montheysan - Soldat -
Valaisan (1754-1835), dans Ann. Val., 1943, pp. 17-24. 
149 Jules-Bernard Bertrand : Il y a cent ans : l'avènement du régime 
démocratique en Valais. 
Publ. sous le titre : 1839-1840. La Régénération valaisanne. 
Le centenaire du Grand Conseil, dans Ann. Val., 1941, pp. 169-220. 
38. Sierre. 22 juin 1941. 
150 François de Preux : La pierre animée dans le dixain de Sierre. 
Publ. sous le titre : Quelques mots sur le travail de la pierre 
dans le dixain de Sierre ou la pierre animée, dans Ann. Val., 1941, 
pp. 302-311. 
151 Lucien Lathion : Jules Michelet et le Valais. 
Publ. sous le même titre, dans Ann. Val., 1941, pp. 332-345. 
152 Paul de Rivaz : L'hospice du Grand St-Bernard au XVIIIe siècle. 
Publ. sous le même titre, dans Ann. Val, 1941, pp. 317-331. 
39. Fully. 22 mars 1942. 1 
153 Alphonse Mex : Regards sur le passé de Fully. 
Publ. sous le titre : Regards sur le passé de Fully. Souvenirs 
et légendes, dans Ann. Val., 1942, pp. 397-414. 
154 Edmond Troillet : Un poète valaisan : Alfred Besse Des Larzes. 
Publ. sous le titre : Alfred Besse des Larzes, poète et impro-
visateur valaisan 1848-1904, dans Ann. Val., 1942, pp. 421-436. 
155 Philippe Farquet : Essais d'introduction des jeux de hasard à 
Martigny-Ville. ; 
Publ. sous le même titre, dans Ann. Val., 1942, pp. 381-386. 
156 Henri Carron : Communication non annoncée. 
Publ. sous le titre : L'assainissement de la plaine du Rhône 
depuis 1862, dans Ann. Val., 1942, pp. 415-420. 
1 C. r. Ann. Val, 1942, p. 391. 
40. Martigny-Ville. 29 novembre 1942. 
157 Philippe Farquet : Martigny au XIVe siècle. 
Publ. sous le même titre, dans Ann. Val., 1943, pp. 1-16. 
158 Alec Gonard : Le général de Rivaz. 
Non publiée. Cf. Un Valaisan au service de France. Vie du 
général de Rivaz. 1745-1833, Neuchâtel, 1943, 291 p. 
159 Maurice Zermatten : Une curieuse figure de chercheur : Louis Clo. 
Publ. sous le titre : Louis Elie Clo dit Blondel (1835-1920), dans 
Ann. Val., 1943, pp. 53-71. 
41. Saint-Pierre-de-Clages et Chamoson. 29 mal 1943. 
160 Jules-Bernard Bertrand : II y a cent ans : La fondation de la 
Vieille Suisse en Valais (1843). 
Publ. sous le même titre, dans Ann. Val, 1943, pp. 78-90. 
161 Maurice Zermatten : La renaissance de la maison rurale à Chamo-
son. 
Non publiée. Cf. Renaissance de notre architecture rurale, 
dans Almanach du Valais, 1947, pp. 105-106. 
42. Sion. 23 janvier 1944. 
162 Jean Graven : Hommage à la mémoire de Jules-Bernard Bertrand. 
Publ. sous le titre : A la mémoire de M. Jules-Bernard Bertrand, 
vice-président et ancien président de la Société d'Histoire du 
Valais romand, dans Ann. Val., 1943/1944, pp. 117-131. 
163 Lucien Lathion : Jean-Jacques Rousseau à Sion. 
Publ. sous le titre : Un bicentenaire. Jean-Jacques Rousseau 
à Sion, dans Ann. Val, 1944, pp. 249-268. 
43. Saillon. 15 octobre 1944. 
164 Louis Blondel : Le château et le bourg de Saillon. 
Non publiée. 
165 Jean Graven : L'extraordinaire aventure valaisanne du forçat 
Collet. 
Non publiée. 
166 Grégoire Ghika : Les franchises de Saillon. 
Non publiée. 
44. Venthône. 1er juillet 1945. 
167 François de Preux : Venthône féodal et paysan. 
Publ, sous le même titre, dans Ann. Val., 1946, pp. 99-108. 
168 Lucien Lathion : H.-B. de Saussure et le Valais. 
Non publiée. Cf. Un précurseur : Horace-Bénédict de Saussure, 
dans Treize Etoiles, 1965, N° 8, pp. 13-14. 
45. Martigny-Bourg. 12 mai 1946. 
169 Henri Couchepin : Heurs et malheurs d'un capitaine valaisan au 
service étranger : Benjamin Copt. 
Publ, sous le même titre, dans Ann. Val, 1946, pp. 89-98. 
170 Edouard Chapuisat : Le général Guillaume-Henry Dufour et le 
Valais. 
Publ, sous le même titre, dans Ann. Val, 1946, pp. 129-142. 
46. Sion. 24 novembre 1946.1 
171 Marie-José de Rivaz : Une bibliothèque valaisanne au XVIIIe 
siècle. 
Publ, sous le même titre, dans Vallesia, t. II, 1947, pp. 167-178. 
172 Alfred Comtesse : En parcourant l'Armorial valaisan. 
Publ, sous le même titre, dans Ann. Val., 1946, pp. 153-156. 
1
 Programme publ, dans Nouvelliste valaisan, du 17 novembre 1946. 
47. Collombey. 23 novembre 1947. 
173 Grégoire Ghika : La question de l' indépendance du Valais à 
l'égard de l'Empire germanique. 
Publ, sous le titre : Un troisième centenaire. L' indépendance 
du Valais à l'égard du Saint-Empire a-t-elle été reconnue par les 
traités de Westphalie, en 1648, en même temps que celle de la 
Confédération suisse ? dans Ann. Val., 1948, pp. 389-448. 
174 Marc-Rodolphe Sauter : Le site préhistorique de la Barmaz sur 
Collombey (Néolithique et Bronze). 
Projections commentées. Cf. Préhistoire du Valais des origines 
aux temps mérovingiens, dans Vallesia, t. V, 1950, pp. 1-165. 
48. Martigny-Ville. 25 avril 1948. 
175 Paul de Rivaz : Les événements de 1848. 
Non publiée. 
176 Léon Dupont Lachenal : L'émancipation du Bas-Valais en 1798. 
Non publiée. 
49. Sembrancher. 14 novembre 1948. 
177 Lucien Quaglia : De l'Abbaye de St-Pierre de Mont-Joux à l'Hos-
pice du St-Bernard. 
Non publiée. Cf. La Maison du Grand-Saint-Bernard, des ori-
gines aux temps actuels, Aoste, 1955, 696 p. 
178 Emile Biollay : Louis Courthion, sociologue du Valais. 
Non publiée. Cf. Un homme exceptionnel : Louis Courthion 
(1858-1922), dans Almanach du Valais, 1952, pp. 145-147. 
50. Sierre. 8 mai 1949. 
179 Pierre Grellet : Louise de Bourbon-Condé, princesse de France et 
trappistine valaisanne. 
Publ. sous le même titre, dans Ann. Val., 1949, pp. 77-92. 
180 Lucien Lathion : Jean-Jacques Rousseau et la découverte du 
Valais. 
Non publiée. 
51. Saint-Maurice. 16 octobre 1949. 
181 Jacquel ine Pellissier : La bibliothèque de Jacques-Etienne d'An-
greville (1808-1867), de St-Maurice. 
Publ. sous le titre : Jacques-Etienne d'Angreville et sa biblio-
thèque, dans Ann. Val., 1950, pp. 221-242. 
182 Grégoire Ghika : Note sur l'intervention des VII dizains du Haut-
Valais dans l'élection des abbés de St-Maurice sous l'ancien 
régime. 
Non publiée. 
183 Louis Blondel : Les anciennes basiliques d'Agaune. 
Non publiée. Cf. Les anciennes basiliques d'Agaune. Etude 
archéologique, dans Vallesia, t. III, 1948, pp. 1-57. 
52. Sion. 30 avril 1950. 
184 André Donnet : Saint François de Sales au sacre de Hildebrand 
Jost, à Sion, en 1614. 
Publ. en collaboration avec Grégoire Ghika sous le même 
titre, dans Almanach du Valais, 1951, pp. 139-143. Cf. Saint Fran-
çois de Sales et le Valais, dans Revue d'hist. ecclésiastique suisse, 
1949, pp. 43-60, 81-99. 
185 Alphonse de Kalbermatten : La cathédrale de Sion. 
Non publiée. 
53. Finhaut et Salvan. 15 octobre 1950. 
186 Henri Favre : Présentation de Finhaut. 
Publ. sous le titre : Une ancienne seigneurie abbatiale : Finhaut, 
dans Ann. Val, 1951, pp. 383-399. 
187 Jean-Christian Spahni : Les gravures de Salvan et le problème des 
pierres à cupules. 
Non publiée. Cf. Les mégalithes de la Suisse. Caractéristiques 
et distribution géographique, Basel, 1950, 70 p. (Schriften des 
Instit. f¨rr Ur- und Frühgeschichte der Schweiz. 7.) 
188 Maurice Gross : Les Walser ont-ils colonisé la haute vallée du 
Trient ? 
Publ. sous le titre : Problèmes de colonisation alpestre : 
I. Les « Walzer » ont-ils colonisé la haute vallée du Trient ? 
II. Autres infiltrations alémanes dans la région, dans Ann. Val., 
1951, pp. 325-351. 
54. Montana-Crans et Lens. 10 juin 1951. 
189 Alfred Mudry : Aperçu historique sur Montana, Vermala, Crans 
et Lens. 
Non publiée. 
190 Lucien Lathion : Touristes d'autrefois. 
Non publiée. 
55. Le Châble (Bagnes). 14 octobre 1951. 
191 Edmond Troillet: Louis Gard (1799-1855), chansonnier politique 
et satirique. 
Publ. sous le titre : Un chansonnier politique de la Régénéra-
tion : Louis Gard 1799-1854, dans Ann. Val, 1952, pp. 255-267. 
192 André Donnet : La vie et les voyages de l'abbé Etienne Gard 
(1719-1758), de Bagnes, d'après sa relation inédite. 
Non publiée. Cf. L'histoire de mes voyages. Relation de l'abbé 
Etienne Gard (1719-1758), de Bagnes, publiée avec une introduc-
tion et des notes, dans Vallesia, t. VII, 1952, pp. 1-139. 
193 Alphonse Mex : Communication non annoncée. 
Publ. sous le titre : Benjamin May, martyr en Espagne, 1870-
1909, dans Ann. Val, 1952, pp. 268-272. 
56. Monthey. 11 mai 1952. 
194 Paul Aebischer : L'origine du nom de Monthey. 
Publ. sous le même titre, dans Ann. Val., 1952, pp. 17-20. 
195 Grégoire Ghika : Les franchises de Monthey (1352). 
Publ. sous le même titre, dans Ann. Val, 1952, pp. 29-56. 
196 Jean Graven : Les dispositions pénales des franchises du Valais 
savoyard, en particulier de Monthey (1352). 
Publ. sous le même titre, dans Ann. Val, 1952, pp. 57-72. 
57. Ayent et Grimisuat. 19 octobre 1952. 
197 Adolphe Travelletti : Aperçu juridique et historique sur les 
alpages d'Ayent. 
Non publiée. 
198 Ernest Schüle : En étudiant les patois valaisans. 
Non publiée. 
58. Saint-Gingolph. 7 juin 1953. 1 
199 Antoinette Bruttin : Quelques aspects de la vie de société à 
St-Gingolph à la fin du XVIIIe siècle. 
Non publiée. 
200 Lucien Lathion : Quelques voyageurs célèbres à St-Gingolph. 
Non publiée. 
201 Joseph Michelet : Notes sur le château de St-Gingolph. 
Non publiée. 
202 Paul de Rivaz : Communication non annoncée sur « l'ingénieur 
Isaac de Rivaz et son invention de la machine à vapeur. » 
Non publiée. 
1
 C. r. Ann. Val, 1953, p. 389. 
59. Villa sur Sierre. 25 octobre 1953.1 
203 Ellen Reibold de La Tour : Son Altesse Royale Madame la du-
chesse de Vendôme, princesse Henriette de Belgique, décédée à 
Sierre, le 28 mars 1948. 
Non publiée. 
204 Jeanne Cretton : Le passage en Valais de l'impératrice Joséphine 
(juillet 1812). 
Publ. sous le même titre, dans Ann. Val., 1953, pp. 361-365. 
205 Michel Salamin : Pierre-Joseph de Chastonay, ancien grand-
châtelain de Sierre, et l'insurrection de 1799. 
Publ. sous le titre : Pierre-Joseph de Chastonay et l'insurrec-
tion de 1799, dans Ann. Val., 1955, pp. 241-270. 
206 Conrad Curiger : Communication non annoncée sur « le manoir 
de Villa. » 
Non publiée. 
1
 C. r. Journal de Sierre et du Valais central, du 27 octobre 1953. 
60. Evian. 20 juin 1954. 
207 Marcel Dechavassine : Les relations du canton de Samoëns en 
Faucigny avec ses voisins, les habitants du Valais. Le courant 
d'émigration des bâtisseurs du Giffre vers le Léman et la vallée 
du Rhône. 
Non publiée. 
208 André Donnet : L'occupation du Chablais oriental par les Valai-
sans : l'organisation et l'administration du territoire par les gou-
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